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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah yang digunakan oleh Finalis Olimpiade Nasional dalam menyelesaikan
soal olimpiade Fisika.Dari penelitian ini langkah-langkah yang telah dilakukan dapat dijadikan pedoman kepada siswa maupun
mahasiswa lainnya dalam mengerjakan soal Fisika sesuai dengan langkah yang telah ada. Fisika merupakan mata pelajaran yang
mendasari semua bidang sains dan merupakan mata pelajaran yang sulit dikusaia oleh kebanyakan siswa. Subjek penelitian terdiri
dari 2 orang Finalis Olimpiade Nasional yang merupakan mahasiswa dari Universitas Syiah Kuala. Metode penggumpulan data
yang digunakan adalah tes tulis dan wawancara yang tidak tersturktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Finalis Olimpiade
menyelesaikan soal dengan menggunakan 18 pendekatan penyelesaian masalah.
